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RESUMEN 
El camote (Ipomoea batatas) es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial, 
pero su producción se ve afectada por el ataque del gorgojo Cylas spp. Se ha tratado 
de solucionar esto mediante mejoramiento convencional, pero las características del 
camote han impedido el éxito de este. Mediante transformación genética se pueden 
introducir directamente genes de resistencia al gorgojo (cry3Ca1 y cry7Aa1) para 
conferirle resistencia contra este. Por eso, el objetivo del presente estudio fue obtener 
eventos  transgénicos de los cultivares Imby, CIP440163 y Jonathan de I. batatas con 
los genes de resistencia cry3Ca1 y cry7Aa1 vía A. tumefaciens. Primero se evaluó la 
sensibilidad de los callos embriogénicos de los tres cultivares de camote al antibiótico 
kanamicina (agente de selección) y se determinó la eficiencia de transformación de 
callos embriogénicos de los tres cultivares de camote vía A. tumefaciens (portando el 
plásmido pCIP100) a las 8 semanas. Se observó que la concentración óptima de 
kanamicina para los tres cultivares fue de 10 mg/l y la eficiencia de transformación de 
los callos fue de 40,3 %, 22,3 % y 12,6 % en los cultivares Imby, Jonathan y 
CIP440163, respectivamente. La transformación genética de los embriones somáticos 
de los tres cultivares de camote vía A. tumefaciens utilizando los genes cry3Ca1 y 
cry7Aa1 (plásmido pCIP84) y su regeneración vía embriogénesis somática, dio como 
resultado 35 eventos transgénicos del cultivar Imby, 16 del cultivar Jonathan y 4 del 
cultivar CIP440163, con una eficiencia de transformación de 3,2 %, 2,8 % y 0,4 %, 
respectivamente. El método de transformación genética por embriogénesis somática 
presentado en este estudio fue eficiente en los tres cultivares evaluados y la relación 
entre sus eficiencias de transformación se mantuvo, aunque se usaron diferentes 
construcciones genéticas (plásmido pCIP100 y pCIP84).  
Palabras claves: embriogénesis somática, gen cry3Ca1, gen cry7Aa1, gen nptII, 
GUS, kanamicina, OVM, transgénicos. 
 
  
ABSTRACT 
The sweet potato (Ipomoea batatas) is one of the most important crops in the world, 
but its production is affected by weevil attack Cylas spp. It has tried to solve this by 
conventional breeding, but the characteristics of sweetpotato have hampered the 
success of this. Through genetic transformation we can directly introduce weevil 
resistance genes (cry3Ca1 and cry7Aa1) into the plant to confer resistance against 
this. Therefore, the objective of this study was to obtain transgenic plants of 
sweetpotato in cultivars Imby, CIP440163 and Jonathan with cry7Aa1 and cry3Ca1 
genes by A. tumefaciens. First, we evaluated the sensitivity of embryogenic callus of 
three sweetpotato cultivars to kanamycin (selection agent) and transformation 
efficiency of embryogenic calli of the three sweepotato cultivars by A. tumefaciens 
(harbouring plasmid CIP100) was determined at 8 weeks. It was observed that the 
optimum concentration of kanamycin for three sweetpotato cultivars was 10 mg/l and 
transformation efficiency of callus was 40,3%, 22,3% and 12,6%, in sweetpotato 
cultivar Imby, Jonathan and CIP440163, respectively. Genetic transformation of three 
cultivars sweetpotato mediated by A. tumefaciens harbouring the plasmid pCIP84 
(which containing cry3Ca1 and cry7Aa1 genes) and its regeneration via somatic 
embryogenesis resulted in 35 transgenic plants of sweetpotato cv. Imby, 16 transgenic 
plants of cv. Jonathan and 4 transgenic plants of cv. CIP440163, with a transformation 
efficiency of 3,2 %, 2,8 % and 0,4 % respectively. The method of genetic 
transformation by somatic embryogenesis, presented in this study, was efficient in all 
cultivars used and relation between its transformation efficiencies was the same 
despite different genetic construction (plasmid pCIP100 and pCIP84). 
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